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Summary
This course aims at a comprehensive study of Professor 
Emeritus Kohei Sugiura's design activity which started in 
the fifties. The ultimate objective of the course is to examine 
how the concept of "editorial design" was developed around 
the activities of Professor Emeritus Sugiura in the seventies 
and eighties. This course focuses on the rediscovery of the 
dramatic development of postwar design inspired by World 
Design Conference in Tokyo 1960, which was explored 
by two exhibitions held in 2011, Vibrant Books: Methods 
and Philosophy of Kohei Sugiura's Design (Musashino Art 
University Museum & Library) and METABOLISM: The 
City of The Future (Mori Art Museum). Sugiura's design has 
always been incomparably experimental, even during this 
delirious period for Japanese design. The course examines 
and studies the 50-to-60-year design practice of Sugiura with 
"editorial design" as the key concept. 
The main activities of the course are:
1) The collection, classification and analysis of (500 to 
600) posters designed by Sugiura (A preliminary list was 
completed. Further classification and analysis are underway. )
2) The editing of videotaped lectures by Professor Emeritus 
Sugiura for Department of Visual Design in 2002 (The 
preliminary edition was completed. Preparations for an 
archived video are currently being made.)
3) The holding of workshops including lectures by Professor 
Emeritus   Sugiura   (Two workshops have been held thus far. 












































































































































































　2013年 2月14日と3月5日の 2回（各 4時間ほど）
に分けて、杉浦名誉教授自身による「ノイズから生ま
れる」と題したレクチャーをしていただき、その後の
質疑応答もふくめた形で開催した。これまでも「アジ
ア図像論」については多くの講演活動をされてきた杉
浦名誉教授であるが、自身のデザインの制作の技法に
かかわるようなことについてはほぼ語ることがなかった。
にもかかわらず本レクチャーでは 50年代から 60年代
の初期作品を中心に、「ノイズ」概念を援用して、きわ
めて自律性の高い図形構造の生成システムについて詳
細に解説をいただいた。多くの作品事例とともに数理
的に構造化された形態生成の展開プロセスについての
プレゼンテーションは、非常に画期的なレクチャーと
なり、本研究参加者のいずれにとっても圧倒的な興奮
を呼び起こすものとなった。映像・音声の多重バック
アップ体制のもとで記録された、この 2回のレクチャー
については、現在慎重にテキスト化・映像の整理編集
をすすめている段階である。
＊
本共同研究は平成 25年度分の研究助成もいただいて現在も
上記の各研究記録の整理・解析中である。ひきつづき学内・
学外を問わず多くの方の協力を得て、活動を継続・展開して
いく予定である。
右の図はレクチャー「ノイズから生まれる」第 1回（2013年 2月
14日）のレジュメ
左の図はレクチャー「ノイズから生まれる」第 2回（2013年 3月
5日）の学内告知用ポスター（デザイン＝杉浦康平＋新保韻香）
